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Abstract
Botswana anses vara en fungerande demokrati. Landet omnämns ofta som Afrikas
mirakel. Vi har valt att utifrån Robert Dahls teori om polyarki granska och belysa
Botswanas demokratiska brister. Som komplement till Dahls teori används även
Andreas Schedlers sju kriterier för demokratiska val.
Det resultat som presenteras genom tillämpning av dessa teorier visar att det
råder klara brister i Botswanas demokratisering. Analysdelen av arbetet belyser de
problem som finns inom politiska rättigheter, såsom medborgarskapsrättigheter,
mötesfrihet samt åsikts- och yttrandefrihet. Vi klarlägger också de utbredda
restriktionerna och den statliga inblandningen i press och media. En annan punkt
som vi menar har skadat den demokratiska utvecklingen är det elitistiska samhälle
som finns i Botswana. Brister på organisation inom det civila samhället är även en
stor nackdel för Botswanas demokratisering.
Nyckelord: Botswana, demokratiska brister, polyarki, politiska rättigheter,
elitsamhälle.
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1 Inledning
Idén till den här uppsatsen växte fram under ett seminariearbete som var en del av
undervisningen i delkursen stat och samhälle i tredje världen. Vi undersökte fallet
Botswana och dess demokratiska utveckling. Uppgiften gick ut på att visa
svårigheter och utmaningar som ett land i en demokratiseringsfas står inför. Till en
början konstaterade vi att Botswana var en formellt fungerande demokrati då
regelbundna val hållits sedan självständigheten. Genom att anta en bredare och mer
kritisk demokratisyn fann vi motsättningar i landets demokratiseringsprocess. När
utrymmet under seminariet var begränsat väcktes istället tanken att skriva en
uppsats i ämnet.
Botswana ses ofta som ett mirakel gällande demokratisk utveckling i Afrika (jmf
Hydén 1998:20f). Många betraktare av demokratin i Botswana har undvikit en
närmare granskning av dess funktion med en inskränkt och ensidig syn till följd (se
exempelvis Huntington 1991:20f). Detta har lett till att det skrivits stora mängder
litteratur om landet som fokuserar på de positiva förhållanden som faktiskt existerar
i Botswana (se exempelvis Morgan i Carter & O´Meara 1982). En sporre för oss har
varit att hitta material som även belyser de brister som finns inom viktiga
demokratsiska mekanismer som exempelvis pressfrihet och mötesfrihet i Botswana.
Vi är medvetna om att kritiska granskningar kan och bör utföras på alla länder
som kallas för demokratier. Vi har här valt att fokusera på Botswana men hade lika
väl kunnat göra en granskning av ett land i västvärlden. Det finns demokratiska
brister i alla länder, två exempel som tydligt illustrerar detta är vad som hände efter
valet i USA år 2000, eller avvisningen av de terrormisstänkta egyptierna i Sverige.
Men det som gjort att vi valt att undersöka Botswana, är den bild som ges av landet
i vissa framställningar som visar en sida som överensstämmer med vår uppfattning
om det demokratiska tillståndet i landet (jmf Amoah 1987). Vi vill dock poängtera
att det i Botswana finns positiva demokratiska tendenser som inte finns i andra
länder i regionen, som exempelvis allmänna och regelbundna val.
Uppsatsens diskuterande och analyserande del är uppdelad under fyra rubriker
som tar upp olika områden av den Botswanska demokratin. Vi har valt att ha
empiriska och analytiska inslag i samma del av texten, eftersom detta på ett nära
och överskådligt sätt visar kopplingar mellan fakta och resonemang. (se bilagor för
allmän information om Botswana).
1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att undersöka demokratin i Botswana. En generell åsikt
om Botswana och demokratiseringen där fokuserar på landet som ett avvikande fall
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i en annars mycket turbulent region (se Hydén 1998:20f, Huntington 1991:20f).
Efter att ha tagit del av viss kritisk litteratur (exempelvis Malila 1997) som visar att
det finns klara brister i den botswanska demokratin har idén till en uppsats som
synliggör dessa demokratiska problem tagit form. Vi anser att man i studier om
Botswana i en allt för stor utsträckning fokuserar på landets regionala kontext, det
vill säga andra afrikanska länder söder om Sahara. Detta har lett till en försköning
av Botswanas demokratiska utveckling.
För att klassificera och för att visa en tydligare och mer rättvis bild av Botswanas
demokratiska tillstånd kommer Robert Dahls teorier om polyarki och demokrati att
vara grunden i undersökningen. Andreas Schedlers artiklar om demokratisk
konsolidering kommer att fungera som ett komplement till Dahls kriterier för
polyarki.
Vår utgångspunkt är att Botswana är ett demokratiskt land, men att det
förekommer klara brister i landets demokratiska system. Således leder detta fram
till uppsatsens frågeställning som lyder: Vilka är Botswanas demokratiska brister,
och hur kan de förklaras?
1.2 Metod och Material
1.2.1 Metod
Den metod som tillämpas i uppsatsen är en kvalitativ fallstudie. Fallstudien är av
teorikonsumerande art. Robert Dahls teori om polyarki används som teoretisk
utgångspunkt och för att operationalisera demokrati som begrepp. Vi är medvetna
om att det i en fallstudie oftast smyger sig in komparativa inslag, vilket även är
fallet i denna uppsats. Ett problem med fallstudier är att utan jämförelsepunkter kan
det bli besvärligt att avgöra om teorin får stöd eller inte. Det är även svårt att dra
slutsatser då det endast finns en observation (Botswana) om värdet på variablerna
skall anses vara högt eller lågt respektive lyckat eller misslyckat (Esaiasson mfl
2004:120). Andra nackdelar med fallstudier är att det kan vara svårt att generalisera
resultat. Då vi enbart ville undersöka Botswana och dess demokratisering ter sig ett
användande av fallstudiemetoden vara det mest naturliga. Fallstudier ger oss även
möjligheten att studera en komplex företeelse på djupet. En fördel med en fallstudie
i detta ämne är det kan ge en fördjupad bild av demokratiseringen i Botswana.
Ambitionen har inte varit att jämföra Botswana med andra länder utan istället sätts
det enskilda landet i fokus och därifrån granskas landet utifrån ett kritiskt
förhållningssätt.
Målet har varit att arbeta med en relativt kritisk inställning till litteraturen och att
framställningen skall präglas av intersubjektivitet, det vill säga att hela arbetet skall
vara rekonstruerbart och genomsyras av genomskinlighet (Lundqvist 1993:52). Vi
har försökt att skriva på ett så objektivt sätt som möjligt, men inser att det är
omöjligt att alltid förhålla sig helt objektiva, dels på grund av att det material som vi
använder ibland är subjektivt färgat, dels att vi som författare omedvetet bakar in
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subjektiva inslag i uppsatsen. Uppsatsen är en litteraturstudie då allt material såväl
teoretiskt som empiriskt är hämtat från litteratur eller artiklar.
Ett ytterligare problem med fallstudiemetod är att de lätt blir deskriptiva i sin
karaktär. Den här uppsatsen är inte utpräglat positivistisk, vilket gör att det kan vara
svårare att hitta tydliga kausala samband. För att komma ifrån den deskriptiva
prägeln har vi valt att inte bara fråga vilka demokratiska brister som finns i
Botswana utan även svara på hur de kan förklaras.
I och med att vi utgår från en befintlig teori ger det oss möjligheten att studera
ett fenomen från till viss del redan utformade perspektiv. Det medför dock
begränsningar i den mån att uppsatsen kommer förbise områden vars
förklaringsvärden vi ej kan tillgodose. En fördel med att använda sig av redan
befintliga teorier och dess begränsningar är att man renodlat på ett deduktivt sätt
kan studera den problematik man valt att fokusera på (Patel & Davidson 1994:20f).
En nackdel med att uppsatsen är teoribunden är att de teorier vi valt kanske inte är
tänkta att förklara det fall som valts. Det är också svårt att helt objektivt avspegla
hela paket av teori. I arbetet kommer endast de delar av Dahls och Schedlers teorier
som är relevanta för vårt fall att tas upp.
1.2.2 Material
Det material vi arbetat med utgör sekundärmaterial i form av böcker, tidskrifts- och
tidningsartiklar samt i begränsad utsträckning information från hemsidor. Ett
problem med andrahandsmaterial kan vara att det är svårt att veta vilket syfte
materialet är framställt för, därför har vi i möjligaste mån, med de resurser vi haft
till förfogande försökt att hitta oberoende av varandra källor som stödjer samma
påståenden. Ett problem som vi är medvetna om angående vårt material är att det i
många fall är gamla källor vi refererar till. Exempelvis Louis Picards bok The
Politics of Development in Botswana. A model for success? från 1987. De gamla
källorna som används är dock fortfarande aktuella då modernare artiklar fortfarande
använder dessa verk som referenser (se exempelvis Malila 1997). Enligt vår
erfarenhet finns det mer litteratur om Botswana sett ur ett
demokratiseringsperspektiv från 1980- talet än från senare år. För att inte riskera att
vår uppsats behandlar ett ämne som inte längre är aktuellt har vi även valt att ta med
dagsaktuella tidningsartiklar från den botswanska pressen (www.gazette.bw) och
aktuell information från hemsidor (exempelvis www.hri.ca).
Vi har inte tagit fram något eget material i vår undersökning. Det som gör vår
uppsats betydelsefull är inte ett unikt material utan vårt kritiska förhållningssätt.
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2 Teori
Denna del av arbetet ska fungera som ett verktyg för att kunna diskutera
demokratiseringen i Botswana. Tanken är att visa ett sätt att klassificera den
demokratiska processen. Detta måste göras för att man överhuvudtaget skall kunna
analysera demokratin i ett land. Fallet Botswana kommer således inte i huvudsak att
behandlas i den teoretiska diskussionen. Nedan följer ett kort stycke som behandlar
två olika sätt att se demokrati som begrepp. Förhoppningsvis kommer detta stycke
ge uppsatsen en större omkrets då den inte enbart uppvisar ”vårt” sätt att se på
demokrati utan även hur demokratisyner mer allmänt diskuteras.
Demokratidiskussionen brukar delas upp i två inriktningar en bred demokratisyn
och en smal. Den smala, proceduriella eller liberala definitionen ses som den mest
använda och mest allmänna. Den bredare eller maximalistiska uppfattningen ser
demokrati som ett mål eller en förebild för hur samhällen ska styras, medan den
smala avgränsningen ser demokrati som ett begrepp som ska analyseras. Den smala
definitionen begränsar demokratin till komponenter som rör själva valproceduren
(Rindefjäll i Hydén 1998:27). De båda modellerna säger egentligen samma sak på
en formell nivå medan man tycker olika på ett informellt plan. På den formella
nivån vill både den smala och den breda synen på demokrati ha allmän rösträtt och
fri åsiktsbildning men på ett reellt plan arbetar man med demokrati på olika sätt
(Lewin 1971:25f).
2.1 Robert Dahl och Polyarkin
2.1.1 Hur kommer Robert Dahl fram till polyarkibegreppet?
Följande stycke ämnar förklara vad Robert Dahl menar med begreppet polyarki, vi
vill svara på frågan varför Robert Dahl använder sig av polyarki som begrepp och
inte demokrati.
Robert Dahl menar att de demokratiska teorier som finns härstammar från två
tidigare stora politiska omvandlingar. Den första förändringen var den demokrati
som uppstod under vissa perioder under det antika Grekland och i Romarriket.
Under 1800- talet kom den andra vågen av demokratisk förvandling. De
nationalistiska rörelserna växte fram och med den tanken om nationen och således
också en nationalistisk demokrati. Dessa idéer spreds sedan under 1900- talet, de
finns nu inte bara i väst utan de har blivit en världsomfattande företeelse (Dahl
1999:237).
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Den omvandling som den andra demokratiska vågen medförde har fått stora
konsekvenser för demokrati som begrepp. Dahl menar att den viktigaste
förändringen ligger i att den demokratiska enheten förut var stadsstaten men nu har
ändrats till att vara nationalstaten. Innan 1700- talet var demokrati förknippat med
att vara ett styrelsesätt för väldigt små territotium med ett litet antal medborgare. De
enheter som finns kvar idag som kan jämföras med dessa är exempelvis Monaco
eller San Marino (Dahl 1999:238). Dahl tar upp ett antal konsekvenser som
demokratins storskalighet för med sig:
Dahl beskriver hur den demokratiska processen i de tidiga polyarkierna, var
inriktad snarare på att monarkin skulle få mindre makt än medborgarnas direkta
deltagande liknande det som funnits i Atendemokratin. Han redogör också för hur
de demokratiska institutionerna inte skapades utifrån abstrakta
demokratiseringsteorier utan utifrån praktiska förutsättningar. Dahl betonar vikten
av att alla de gamla polyarkierna har haft en någorlunda lång historia av att ha
lagstiftande organ som kan liknas vid de efterföljande demokratiska. När den
demokratiska arenan blev ofantligt mycket större än vad den hade varit förut, blev
valet mellan representativ demokrati och direkt demokrati väldigt klart. De nya
demokratiska församlingarna var inte tillräckligt stora för att alla medborgare skulle
kunna vara beslutsfattare, därför valdes representanter (Ibid:239ff).
Dahl menar att medborgarna i den demokratiska stadsstaten var en homogen
grupp utan skillnader i etnicitet, religion och så vidare, den polyarkiska
nationalstaten innehåller däremot en rad olika grupper som i bästa fall representeras
av en heterogen lagstiftande församling. Den storskaliga demokratin präglas av
mångfald (Ibid:242f).
Slutsatsen blir att Dahl gör många poänger med att inte kalla den moderna
demokratin för just demokrati. En polyarki kommer på grund av dess
storskaligheten aldrig kunna uppfylla de kriterier på demokrati som fanns i de
demokratiska stadsstaterna och den kommer heller aldrig att bli ett styrelsesätt som
uppfyller de teoretiska kriterierna för medborgardemokrati (Dahl 1971:2).
Robert Dahls syn på demokrati och polyarki leder i sin tur till att han inte kan
säga ha en bred, maximalistisk demokratisyn, då han inte ser polyarki som den
ideala styrelseformen (han ser dock demokrati och demokratisering som ett mål, då
han säger att demokrati för med sig en rad andra goda ting, som exempelvis
mänskliga rättigheter). Det är just därför Dahl använder sig av polyarkibegreppet.
Han kan heller inte sägas ha en strikt smal eller proceduriell syn, detta då Dahl inte
koncentrerar sig på valprocedurer. Det som istället förenar Dahl med de ”smala”
demokratiteoretikerna är att han gör polyarkin operationaliseringsbar, vilket innebär
att man kan klassificerar och mäter hur pass demokratiskt ett land kan sägas vara
(jmf Rindefjäll i Hydén 1998:32).
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2.1.2 Polyarkins innehåll
I stycket ovan beskrivs varför Robert Dahl använder sig av polyarki som begrepp
och hur han visar att polyarki är ett sätt att styra ett land. Texten nedan kommer att
redogöra för polyarkins innehåll och institutioner.
Dahl hävdar att det egentligen bara behöver finnas två olika kännetecken för en
polyarki, nämligen ett fullt utvidgat medborgarskap och att de medborgerliga
rättigheterna gör att folket kan bestämma vem som ska styra landet (1999:245).
Dessa två grunddrag för demokratin rör sig på ett abstrakt plan, men Dahl
konkretiserar dessa genom att visa sju olika institutioner som karaktäriserar
polyarkin. Att Robert Dahl resonerar både på ett abstrakt och på ett praktiskt plan
ger oss möjligheten att diskutera Botswanas demokrati på ett mer allmänt sätt men
också att klassificera den. Vi kan genom Dahl operationalisera Botswanas
demokrati och därmed också mäta den och visa vilka brister den kan tänkas ha.
Nedan presenteras polyarkins sju nödvändiga institutioner, de lyder:
1. Valda befattningshavare. Kontrollen över myndigheternas politiska beslut
ligger enligt författningen hos valda befattningshavare.
2. Fria och opartiska val. De valda befattningshavarna utses i regelbundet
återkommande och opartiska val, där tvångsinslag är mycket begränsade.
3. Allmän rösträtt. Praktiskt taget alla vuxna har rösträtt vid valen av
befattningshavare.
4. Rätt att kandidera i val. Praktiskt taget alla vuxna har rätt att kandidera till
de offentligt valda befattningarna, även om åldersgränsen kan vara högre för
att inneha en vald befattning än för att rösta.
5. Yttrandefrihet. Medborgarna har rätt att utrycka sina åsikter om politiska
frågor i vid bemärkelse, utan att riskera allvarliga straff. Detta innefattar
kritik av makthavarna, staten, regeringen, det socioekonomiska systemet och
den förhärskande ideologin.
6. Alternativa informationskällor. Medborgarna har rätt att söka alternativa
informationskällor. Sådana finns och är lagligt skyddade.
7. Församlingsfrihet. För att säkra sina olika rättigheter, inklusive dem som
angetts ovan, har medborgarna också rätt att bilda relativt oberoende
föreningar och organisationer, däribland partier och intressegrupper.
(Dahl 1999:246)
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I de två verk av Dahl som analyseras i den här texten använder sig Robert Dahl
av dessa sju institutioner som en sorts ram för de undersökningar som han sedan
presenterar. Således kommer även vi att använda oss av samma ram. Egentligen
problematiserar inte Dahl de sju institutionerna i någon vidare utsträckning, varken
i ”Demokratin och dess antagonister” eller i ”Polyarki”. Han utgår istället från att
de är nödvändiga för den moderna polyarkin och bygger därefter upp sin analys.
Han säger dock att polyarkins institutioner inte bara är nödvändiga för att ett land
ska kunna kallas för polyarki utan också för att en ny efterföljande demokratisk
utveckling ska kunna startas. Men dessa polyarkins inrättningar är heller inte
tillräckliga för att skapa en sorts ny styrelseform och därmed en mer utvidgad
demokrati (Dahl 1999:246ff).
2.1.3 Vägen till polyarki
I Dahls ”Polyarchy participation and opposition” (1971) redovisas sju olika
områden som påverkar ett lands utveckling till polyarki, han visar genom exempel
från olika länder hur polyarki påverkas av vissa förutsättningar. Den här analysen
utgår från att Dahl när han beskriver ”vägen till polyarki” alltid diskuterar utifrån
polyarkins övergripande kännetecken, nämligen att i princip alla boende i ett land är
medborgare och att medborgarna har rätt att i allmänna val välja sina representanter.
Texten som följer redogör för de områden som vi anser är viktigast för Botswanas
utveckling.
Dahl beskriver tre olika möjliga vägar till polyarki. Den första och mest säkra
vägen är när oppositionen i en hegemonisk stat får ökade möjligheter att göra sig
hörd. Denna stat kommer sedan när alla genom rösträtt kan delta i det politiska
systemet, att förvandlas till en polyarki. Den andra vägen, är när medborgarna i en
auktoritär stat får rätt att rösta men deras möjligheter att utrycka politiska åsikter är
begränsade. Den tredje vägen är när en hegemonisk stat snabbt omvandlas till
polyarki (Dahl 1971:34).
Dahl hävdar att den första vägen är den som präglat de flesta av de äldre
polyarkierna, som till exempel Sveriges eller Englands demokratiseringsprocess.
Dahls resonemang går ut på att när ett land får en elit som fostrar olika och liberala
tankegångar så kommer landet sedan att även utveckla rösträtt. I ett land där rösträtt
kommer före denna grund av liberala uppfattningar, finns det risk för att när
polyarkin ifrågasätts, så kommer de olika styrande grupperna inte att tolerera att
man konkurrerar om makten genom folkets röster. Den tredje vägen ses som mest
riskfylld, ett land som snabbt utvecklat polyarki har ingen grund att stå på när de
demokratiska värderingarna ifrågasätts (Ibid:34ff). Dahl påpekar även att länder
numer inte kan utveckla polyarki genom en självständighetsprocess utan måste göra
det som eget land det vill säga genom en evolutionsprocess eller genom ett mer
våldsamt övertagande av makten där den långsamma vägen är den absolut bästa,
säkra och mest gynnsamma för ett fullt utvecklat polyarkiskt styrelseskick (Ibid.)
Ett annat område är socio- ekonomiska relationer. Dahl berättar här om
koncentrationen av makt både genom fysiskt förtryck och icke- fysiska sanktioner.
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Han berättar om att huruvida myndigheterna har makt att utöva sanktioner mot
invånarna bestämmer till vilken grad landets opposition kan finnas till, vilket
naturligtvis påverkar i vilken grad landet kan kallas polyarkiskt (Dahl 1971:48ff).
Angående likhet i fördelning av resurser skriver Dahl att det i icke-
industrialiserade länder är viktigt vem som äger marken, om det agrara systemet är
präglat av småbönder och jämlikhet i fördelningen av jordägande blir också de
politiska resurserna likt fördelade. Om det däremot finns ett litet antal storbönder
som äger den mesta utav marken, blir den politiska makten ojämnt fördelad (Dahl
1971:82ff).
Dahl hävdar att desto mindre splittring i grupper det finns inom en stat desto
lättare har polyarki att frodas. Men det finns även länder med stora oenigheter som
är säkra polyarkier, Dahl nämner Nederländerna som exempel (Ibid. s 108, 113).
Konflikt, skriver Dahl, uppstår till en lägre grad då ingen av de mindre grupper som
finns i ett land utesluts att delta i beslutsfattandet och administrationen. Säkerhet för
att inte utsättas för diskriminering eller våld anses också nödvändigt för att inte
konflikter ska uppstå och därmed hota demokratisk utveckling (Ibid:115, 118).
2.2 Andreas Schedlers sju demokratikriterier
För att få ytterligare perspektiv på demokrati som begrepp, redovisas nedan för
Andreas Schedlers teorier om en mer strikt syn på demokrati och valprocedurer.
Följande avsnitt ska ses som komplement till Dahl polyarkiteori.
Schedler (2002) hävdar att det fokuseras allt för mycket på själva valproceduren
och att det i många auktoritära stater förekommer regelbundna val, men att man
ändå inte kan klassa dessa som demokratier. Han hävdar vidare att allmänna val är
nödvändiga för en demokrati, men att det inte är tillräckligt för en modern
demokrati. Han menar att de auktoritära staterna har regelbundna val för att blidka
västvärlden och för att de skall kunna ta emot deras allmosor. Han gör en ny
indelning av demokratistater och auktoritära stater. Han kallar de som annars kallas
semidemokratiska stater för ”electoral authoritarianism” och de som är fullvärdiga
demokratier för ”electoral democracy”. Schedler menar vidare att demokratier
kännetecknas av ett system där partier förlorar val, medan ”electoral
authoritarianism” är ett system där oppositionspartierna alltid förlorar valen. Han
betonar dock att styrkan på oppositionen varierar kraftigt mellan dessa ”electoral
autocracies”.
De länder som misslyckas med att uppnå en så kallad ”electoral democracy”
status misslyckas eftersom de inte lyckas institutionalisera andra viktiga element för
en demokratisk konstitutionalism, som exempelvis rättsäkerhet, politisk stabilitet,
byråkratisk integritet och en allmän politisk diskussion.
Schedler listar vidare sju kriterier för vad som måste uppfyllas av ett land för att
kunna kallas demokratiskt. Det får enligt Schedler inte finnas någon som helst
inskränkning på något av dessa kriterier. Schedler betonar att om något av dessa
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kriterier inte uppfylls så skall valen i landet inte anses vara demokratiska. De krav
som ställs är sålunda:
1. Bemyndigande1. Valen skall utgå från folkets vilja. Valen finns för att visa det
gemensamma folkets vilja.
2. Fria alternativ2. Det skall finnas öppna och fria möjligheter till valbara alternativ.
Val utan alternativ kvalar alltså inte in.
3. Självständigt tänkande3. Demokratiska val skall kännetecknas av att väljaren har
kunskap om de alternativ som finns och att det skall finnas tillgång till olika
oberoende informationskällor.
4. Inkluderbarhet4. Alla medborgare skall ha rättighet att rösta. Det får inte
förekomma diskriminering genom exempelvis utbildning, etnicitet och kön.
5. Isolering5. Det måste finnas rätt för medborgaren att uttrycka sig fritt och att man
skall ha rätt till att rösta utan att avslöja sin åsikt öppet.
6. Integritet6. Byråkratisk integritet måste finnas. Röster måste räknas och vägas
lika. En person är det samma som en röst!
7. Oåterkallighet7. Ett valresultat måste följas. Det är lika illa med val som inte följs
som val utan valmöjligheter.
Val kan endast anses som demokratiska om alla dessa punkter är uppfyllda. Finns
det någon tvekan är landet inte mindre demokratiskt, utan istället mer eller mindre
odemokratiskt (Schedler 2002).
1 Empowerment
2 Free supply
3 Free demand
4 Inclusion
5 Insulation
6 Integrity
7 Irreversibility
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3 Elitsamhällets betydelse i Botswana
I de kapitel som följer (inklusive detta) behandlas empiriskt material såväl som
analys av den litteratur och de artiklar vi läst om Botswana. Vi har valt att inte ha
två olika delar av texten (en uppdelning av empiri och analys) eftersom vi för det
första inte har någon egen empirisk data och för det andra därför att materialet och
diskussionen är så pass sammankopplade att uppsatsens röda tråd skulle vara svår
att se om inte det behandlas under samma rubriker. De ämnen vi skildrar är ibland
svåra att skilja åt därför ska inte uppdelningen under olika rubriker ses som en
absolut särskiljning.
3.1 Hövdingar, råd och kgotlas betydelse
En av orsakerna till att vi anser att demokratin i Botswana i många stycken är
bristfällig utifrån Dahls sju kriterier för polyarki kan vara att sedan landet sedan
länge har ett unikt system där hövdingar, råd och traditioner spelar en särskild
roll, en roll som inte alltid är gynnsam för demokratin. Under 1800-talet bildades
väldigt hierarkiska samhällen i Botswana. Hövdingar kontrollerade de
ekonomiska resurser som fanns det vill säga huvuddelen av landarealen,
arbetskraften och boskapen. Vanliga människor var tvungna att tillhandahålla
ledaren med mjölk och kött. Systemet kallades för kgamelo vilket kan översättas
som mjölkkanna. Khama III, en hövding på 1880 talet hade nästan 8000 boskap
och var den största boskapsägaren i regionen. Detta var en utvecklingsprocess
som ökade elitens kontroll över produktion och material (Good 1992:69f).
Som en parantes till det socioekonomiska system som byggdes upp i Botswana
var de så kallade kgotlasen. Kgotlasen huvudsakliga uppgift var/är att underlätta
social kontroll av folket från ledarskapet. Kgotlasens roll är endast rådgivande.
Kgotlasen har dock ansets vara en naturlig form av allmänt deltagande och har i
vissa sammanhang jämförts med den klassiska demokratin i Aten. Kritiker har
hävdat att kgotlasen endast utnyttjats av de styrande för att nå konsensus för
föreslagna åtgärder. Liksom den direkta demokratin i Aten är deltagande i
kgotlasen begränsad. Det är endast de mest inflytelserika männen från den
dominerande tswanastammen som har rätt att delta. Dessa bildar en slags ”by
auktoritet”. Kgotlassystemet har skapat en konsensuskultur i Botswana, där den
privilegierade eliten kan utnyttja systemet för att förstärka sina ställningar
ytterligare (Ibid:70). Således stämmer inte detta in på Dahls krav om den
polyarkiska strukturen, kgotlasen är små beslutande enheter, inte stora
nationalstater. Det faktum att det finns råd som inte är valda av folket som
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beslutar över medborgare som inte har rätt att delta stämmer inte överens om
Dahls krav på att medborgarna ska välja sina representanter (1999:245).
3.2 Civilt samhälle
Botswana saknar mycket av det som i väst räknas till det civila samhället, det kan
exempelvis vara fackföreningar, kvinnorättsgrupper och religiös organisering.
Durham menar (1999:196) att sådana påstående beror på att västliga forskare inte
förstår eller har tillräcklig kunskap om det vardagliga livet och att man mäter det
civila samhället i ”eurocentriska termer”.
Den politiska eliten i Botswana manipulerar allmänhetens tänkande. Genom
allmänna arbetsmarknadsåtgärder och hjälpprogram vid exempelvis torkor vinner
de styrande röster i valtider. De ständiga diskussionerna i kgotlas, olika råd och
vid nationella konferenser är anmärkningsvärt lika i dess försök att få
ledarskapsgrupper att samarbeta och att begränsa den rådande agendan till de
styrandes favör (Holm & Patrick i Hydén 1992:83). Detta strider både mot Robert
Dahls krav om alternativa informationskällor (medborgaren har rätt till lagligt
skyddade alternativa informationskällor) (1999:264), men det visar också på en
brist på kontinuitet i politiken.
Särkilt svårt kan det vara för de minst utbildade och framför allt de från
landsbygden att få sina röster hörda. De måste använda de samhälliga strukturerna
för att få hjälp. Det kan vara genom att be sin lokala stamhövding, chefer och
förmän. Det stora problemet med dessa typer av försök att påverka
beslutsfattandet är att det endast kan påverka implementeringen i individuella
samfälligheter, medan de nationella ledarna i politikens centrum är opåverkade.
Det har dock varit lättare för mer utbildade grupper att bilda
intresseorganisationer, bland dessa återfinns advokater, lärare och revisorer.
Trots bildandet av organisationer saknar dessa i allmänhet någon reell
betydelse. Politiker ser på de flesta nya intressegrupper som ett elände som borde
bli marginaliserat istället för rekognoserat. Ett exempel på detta kan vara
bildandet av Botswana Federation of Secondary School Teachers, en organisation
skapad 1986 för att tillgodose lärarnas behov. Utbildningsdepartementet
ignorerade denna lärarorganisation i fyra år, trots att det man kämpade för var
något så okontroversiellt som att förbättra arbetsmiljön. När en ny skolminister
tillträdde 1990 valde han att acceptera organisationen, men han tillstod aldrig för
vilket syfte organisationen är erkänd för. Detta innebär att det är svårt att föra
någon som helst dialog med politiska ledare och på så vis påverka
policyprocessen (Ibid:85ff). Rätten att samla sig i organisationer ser Dahl som en
lika viktig rättighet som till exempel att val ska vara fria och opartiska, alltså är
detta en stor demokratisk inskränkning. Församlingsfriheten ska i en polyarki
garantera att de andra institutionerna uppfylls. (1999:264).
En orsak till den svaga ställning som det civila samhället har i Botswana kan
bero på den demokratiska kultur som råder i landet. För det första så finns det en
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väldigt restriktiv lagstiftning i landet och det försvagar det redan osjälvständiga
civila samhället. För det andra har staten genom att tillhandahålla en rad sociala
förmåner skapat en passiv attityd bland den allmänna befolkningen vilket i sin tur
skapat en slags förmyndarmentalitet (Malila 1997).
Att människor i allmänhet är passiva är något som Schedler ser som ett tydligt
odemokratiskt element. Även de styrandes försök att kväva oppositionsröster i
form av fackföreningar och organisationer är odemokratiska element enligt
Schedler.
Vad är det då som gör att allmänheten tillåter att lagar som är förtryckande och
diskriminerande inte utmanas när de är på förslagsbasis? Malila (1997) hävdar att
detta beror på dels det svaga civila samhället och den sammanhållning som eliten
har inom landet. Vad som även är av stor vikt är att, såsom i många andra
afrikanska länder är det politiska landskapet dominerat av staten. De besitter även
de största resurserna. Den politiska elit som staten inte kontrollerar försöker man
tygla genom lagstiftning, hit hör exempelvis fackföreningar och tidningar.
3.3 Elitens starka ställning
Den partipolitiska historien i Botswana visar att de styrande saknar en
”demokratisk reflex”. Kring 1967 när en partipolitisk opposition höll på att växa
fram, innan man ännu hade några platser i parlamentet anklagades man direkt av
den dåvarande presidenten Seretse Khama och polisen för att vara indoktrinerade
av kommunister och för att försöka underminera lojaliteten hos offentliganställda.
Så sent som 1978 drog regeringen in passen för sjutton oppositionspolitiker som
var på väg till Kuba för att medverka i en ungdomskonferens, de anklagades då
för att vara ett omstörtande element. Samma år som för övrigt var valår,
diskuterades det inom regeringspartiet att förbjuda oppositionspartier under vissa
förutsättningar (Picard 1987:164ff). Detta inskränkande för partier att agera fritt
går stark mot Dahls krav på partiska val. Om det inte finns konkurrerande partier,
eller om de finns men deras arbete försvåras kan ett land omöjligt vara en full
polyarki. Detta strider även mot många av Schedlers kriterier om fria val.
Botswanas samhällsstruktur genomsyras av ett sätt att tänka där man sätter stor
respekt för de äldre männen. Även idag kan man i vissa kgotlas se kvinnor (även
gamla kvinnor) sitta på marken och på så vis ge upp sittplatser åt äldre män. Unga
människor skall förehålla sig långt bak i periferin och de skall definitivt inte
höras. Detta synsätt går även igen i den botswanska riksdagen, om än inte i
samma utsträckning. I The Botswana Gazette 8 gick det den 6/12 2004 på
ledarsidan att läsa om hur utrikesministern Mompati i Botswana öppet kritiserat
unga ledamöter för att de inte har respekt för honom som en äldre person och han
anklagar dem för att de skämtat om honom. Detta visar på Mompatis bristande
förståelse till ytterst viktiga demokratiska element såsom yttrandefrihet, Dahls rätt
om alternativ information verkar också ha gått Mompatis förbi. Att en så hög
8 The Botswana Gazette är Botswanas största icke-statliga dagstidning. Finns på Internet under www.gazette.bw
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politiker som en utrikesminister visar en så ålderdomlig grundsyn är något som
inte är förenligt med en demokrati. Det är viktigt att unga manliga så väl som
kvinnliga riksdagsledamöter vågar uttrycka sin ståndpunkt, utan att vara rädd för
att göra någon äldre ledamot upprörd (Leagajang 2004 A).
Botswana styrs och har alltid sedan självständigheten styrts av en ledande elit.
Botswanas första president, Seretse Khama styrde landet från självständigheten
1966 till sin död 1980. Han var genom arv hövding över Bamangwato och en
ättling till Khama III, som betraktades som en hjälte, eftersom han förenade
Tswanastammarna på 1800-talet (Thomson 2000:93). När Khama dog valdes
vicepresident Quett Masire till president. Under Masires tid som president
förekom utbredda missnöjesyttringar från bland annat gruvarbetare och lärare och
efter en omfattande strejk som inkluderande 50 000 arbetare kom Masire att
avskeda 18 000 offentliganställda. Regimen erbjöd att återanställa arbetarna, men
då till än mindre fördelaktiga villkor (Ibid:95). Detta visar tydligt på att det finns
brister i demokratin i Botswana. I mars 1998 valde Masire att avgå efter en
ändring i författningen som begränsade framtida presidenters mandattid till 2
femårsperioder. Han efterträddes av Festus Mogae och som vicepresident utsågs
arméchefen Ian Khama som är son till landets förste president (Hagman 2003:10).
Det här illustrerar tydligt att det finns en politisk elit i Botswana som är relativt
begränsad och att ämbeten går i arv om än indirekt.
The Tribal Grazing Land Policy (T.G.L.P.) från 1975 visar tydligt vilken effekt
den politiska och ekonomiska eliten har på demokratin. Tanken var att minska
trycket på allmänna betesmarker och skapa intäkter för lokala myndigheter genom
att skapa kommersiella rancher. Kontentan av T.G.L.P. var att rika bönder och
boskapsägare tjänade stora pengar genom att kunna utnyttja tidigare exkluderade
betesrätter (som tidigare varit allmänna). Många av dessa storbönder betalade
aldrig den extra skatt som avkrävdes dem på grund av reformen. Regeringen
gjorde endast godtyckliga försök att driva in dessa skatteintäkter. Vissa av de
ranchägare som vägrade betala skatt var ledamöter i parlamentet. Samtidigt lade
regeringen ner stor möda mot att få bort motståndet mot T.G.L.P. som
småbönderna på det lokala planet uppvisade. Det rådde även en anmärkningsvärd
konsensus inom parlamentet, det var bara en ledamot som röstade mot T.G.L.P.
och den ledamoten var från oppositionen (Malila 1997).
Enligt Malila är inte regeringens handlande i fallet med T.G.L.P. något unikt.
Den styrande eliten uppmuntrar till politisk passivitet särskilt gällande
befolkningen på landsbygden. Hon hävdar vidare att det primära målet för de
styrande på denna nivå är att förhindra medvetenhet och att utöva någon form av
social kontroll. Detta förklarar delvis varför intressegrupper är förbjudna att vara
sammankopplade med politiska partier (Malila 1997).
De empiriska exempel som visas ovan illustrerar tydligt att Botswana saknar
den historiska, demokratiska process som Dahl nästan ser som nödvändig i en
”polyarkisering”. En stabil polyarkin växer starkast fram genom evolution snarare
än revolution. Dahl skriver om att problem uppstår när ett lands medborgare och
ledare inte fostras i liberalt tänkande. Om ett land för rösträtt före denna
”uppfostran” är det lättare för den politiska eliten att utnyttja sin ställning genom
att till exempel begränsa oppositionen. (Dahl 1971:34ff).
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3.4 Statsapparatens hegemona ställning
Då BDP bildades 1962 av Seretse Khama och andra bourgeoisa nationalister var
det ett ”regeringsparti”, framförallt eftersom det hade monopol på statsapparatens
resurser. Oppositionen till BDP hade inte i närheten av de tillgångar som BDP
hade. Fenomenet med en försvinnande opposition utan resurser att distribuera
pengar till ledarskapet är väldigt vanligt i postkoloniala stater i Afrika.
Kolonialmaktens administration och BDP:s ledarskap hade sammanträtt i en
informell koalition för att skapa landets framtida politik och utveckling. Seretse
Khamas parti fick mycket hjälp av kolonialmaktens administration, vilket
inkluderade hjälp att skapa policys som favoriserades av väljarna i valet före
självständighetsvalen 1965. BDP fick också stor ekonomisk support från
europeiska och asiatiska länder som var rädda för konsekvenserna om mer
radikala partier skulle komma till makten. Eftersom oppositionen i Botswana
saknade en traditionell bas och tillgång till statliga resurser, var de redan utdömda
från början. När Botswana blev självständigt 1966 var landet egentligen en
enpartistat. Dock har det sedan självständigheten rått formellt fria och öppna val,
men de fungerar som en symbol för ett korrekt politiskt styre istället för en
mekanism för förändring (Picard 1987:138ff). I praktiken uppfylls inte polyarkins
krav på exempelvis fria och opartiska val, och de nödvändiga alternativa
informationskällorna finns inte heller.
De flesta politiker och toppbyråkrater i Botswana har fortfarande ett synsätt
som går ut på att de tror att de vet allmänhetens problem och lösningarna på dem
bäst. En liberaliseringsansats för ett mer lokalt styre finns, men dess inflytande på
den nationella arenan är minimal. Ett exempel på detta är att val inte resulterat i
att man under hela Botswanas självständighet inte haft ett enda partiskifte. De
ändringar som skett är ett fåtal ändringar i regeringspartiets policy. Som vi pekat
på tidigare finns det intressegrupper som har försökt att göra sina röster hörda,
men statstjänstemän gör sitt bästa för att marginalisera deras inflytande till att
endast vara rådgivande (Holm & Molutsi i Hydén 1992:93).
Ett aktuellt exempel pekar på det faktum att de styrande politikerna anser sig
ha den bästa förmågan att styra i enskilda ärenden och att man har svårt att
delegera ansvar. Ett förslag i den botswanska riksdagen togs upp om att man
skulle införa en lagändring i den annars väl fungerande Telecommunication Act of
1996. Förslaget gick ut på att man skulle ge kommunikationsministern mer makt
genom att han ensam skulle kunna ha rätt att bestämma hur stora licensavgifter
skulle vara, vilket en kommitté gjort förut. Han skulle även enligt förslaget ha rätt
att själv ändra på de förslag som kommittén föreslår. Ministern kommer om
lagändringen går igenom även att själv kunna bestämma över licenser till det fasta
och mobila telenätet, detta innebär en stor risk för ökad korruption i landet, då det
för teleoperatörer skulle vara lätt att ge ministern bestickningar då han sitter på all
makt (Leagajang 2004 B).
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3.5 Snedfördelning av resurser
Mindre än en fjärdedel av Botswanas befolkning är involverad i den moderna
ekonomin i Botswana, det vill säga att de arbetar och får ut lön. De flesta är
sysselsatta inom jordbruket, men resurserna är så knappa för den lilla människan
att de har svårt att ta del av de beslut som fattas på nationell nivå angående
förbättringar av jordbruket. Ofta skickar släktingar som jobbar i städerna pengar
tillbaka till landsbygden för att släktingarna där skall leva drägligt. Statistik visar
att 40 procent av befolkningen delar på bara 10 procent av den nationella
välfärden, medan de rikaste 20 procenten äger 61,5 procent. (Thomson 2000:95f).
Boskapsskötsel är den sysselsättning som involverar flest botswanier. Detta
påverkar allt jordbruk i Botswana. På 1940 talet var det mindre än 10 procent av
hushållen som inte hade någon boskap. Ojämlikheter i ägandet har på senare tid
blivit akut och försämras kontinuerligt. På 1970- talet ägde 29 procent av
befolkningen på landsbygden ingen boskap, under 1980- talet försämrades denna
siffra till 45 procent, i vissa distrikt var fördelningen än sämre. Siffrorna visar att
småjordbruken slogs ut och att storleken på de resterande jordbruken ökade
markant. Siffror visar att 1981 hade 19 enskilda farmare 6 procent av hela
boskapshorden i Botswana, de hade i genomsnitt mer än 10 000 djur (Good
1992:78).
I ett land som Botswana betyder det väldigt mycket för en invånare att inte ha
tillgång till egna kreatur. Husdjur är en försäkring vid hårdare tider som torka och
svält. Genom den snedfördelade boskapsfördelningen har de fattigaste hushållen
på landsbygden tvingats till att leva på samlande och tiggande. De fattigaste 10
procenten av hushållen fick endast 1,5 procent av de totala inkomsterna som
landsbygden generade och de rikaste 10 procenten fick 39 procent. 1986 svarade
över 70 procent av befolkningen endast för 17 procent av de totala inkomsterna på
landsbygden och en minoritet, mindre än 20 procent svarade för ungefär 70
procent av inkomsterna på landsbygden. Detta indikerar på att merparten av
befolkningen på landsbygden tvingas leva på väldigt små marginaler och är i stor
mån beroende av statliga bidrag. (Ibid:78ff).
Snedfördelningen av resurser är även närvarande gällande regeringens
fördelningar mellan landsbygd och städer. Regeringens investeringar i
landsbygden förblev stagnerade under långa perioder från självständigheten och
in på 1970-talet trots en enorm ekonomisk utveckling för landet i stort. 1973 var
investeringarna till landsbygden endast 5 procent av hela landets budget.
Regeringen underlät utveckling av landsbygden till stor del på grund av det svaga
politiska engagemanget där (Ibid:76f).
Hur det agrara systemet är uppbyggt i ett U- land, påverkar enligt Robert Dahl
demokratin. Desto mer ojämnt de agrara resurserna är fördelade desto mer är de
politiska rättigheterna orättvist fördelade. Även socioekonomiska klyftor är ett
problem enligt Dahl. (1971:82ff).
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4 Marginalisering av folkgrupper
Ofta framställs Botswana som ett monoetniskt samhälle där det inte förekommer
mer än en folkgrupp och ett språk, nämligen folkgruppen tswana med dess 8
undergrupper och där setswana ses som modersmålet tillsammans med engelska.
Setswana är modersmålet för tre av fyra i Botswana (Hagman 2003:4). Det är ett
arv från kolonialtiden att stammar utanför de tswaniska inte skall ha
konstitutionell makt och rätt till ett eget territorium inom landet. I verkligheten
förekommer det väldigt många olika stammar, kulturer och språk inom Botswanas
gränser. Att man försvarar den tswaniska hegemonin beror på att man hävdar att
det enar den nationella enigheten (Ramahobo 2002:690). Stadsmakten
underbygger denna relativa kulturella homogenitet genom att driva en aggressiv
assimileringspolitik som går ut på att avvisa icke- tswaniska språk i skolor, i
radioetern och i institutionella akter. Många från den icke- tswaniska
befolkningen förnärmas över den diskriminerande behandlingen, men inser
ändock att de måste arbeta och verka inom den existerande politiska strukturen.
På grund av detta har oppositionella politiska partier haft svårt att lyckas med att
mobilisera diskriminerade grupper från ett allmänt missnöje till en bred politisk
koalition (Holm & Molutsi i Hydén 1992:87).
Även FN9 riktar kritik mot Botswana och regeringens sätt att hantera
minoritetsgrupper inom landet. De riktar kritik mot att landet saknar tillförlitliga
data om den etniska och lingvistiska sammansättningen av befolkningen, de
kritiserar även paragraf 15 i konstitutionen som medger undantag för förbudet av
rasdiskriminering genom exempelvis The Tribal Territories Act som bara tar
hänsyn till Tswana- talandestammar. Kommittén riktar även kritik mot att det
finns utbredda fördomar mot minoritetsgrupper. Dessa inkluderar även offentliga
tjänstemän (Human Rights Internet 2004).
När Robert Dahl beskriver den moderna demokratins framväxt (polyarkin) tar
han upp problematiken med nationalstatsbildandet. Den demokratiska enheten
innehåller människor från olika subkulturer, som exempelvis grupper med olika
religion, etniska minoriteter etcetera. Denna uppdelning fanns inte i de gamla
demokratiska statsstaterna. (Dahl 1999: 239ff)
4.1 Basarwa
Idag finns det ungefär 30 000 individer av ursprungsbefolkningen Basarwa. Från
början var denna siffra betydligt större. Folkgruppen har i lång tid exploaterats för
9 Uppgifter tagna från Human Rights Internet och det är uppgifter från FN avseende mänskliga rättigheter. Se
hemsida för mer information: www.hri.ca/fortherecord2002/vol2/botswanatb.htm
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att uppfylla tswanafolkets intressen. Basarwafolket i Kalahariområdet kom att bli
slavar och de tvingades bort från sina ursprungliga boplatser och pressades att
betala avgifter till tswanaledare. De tvingades även till att valla boskap och andra
obligatoriska uppgifter utan någon som helst ersättning. De som vägrade att åtlyda
dessa uppgifter bestraffades hårt. Denna form av slaveri förekom så sent som
1978. De bättre ställda av Basarwastammens individer fick dock betalning för
sina arbeten på storjordbruken. Anställda Basarwier tjänade i genomsnitt 1976
6,13 Pula10, men vissa fick inte mer än 2-3 Pula. Ofta tvingades arbetarna vänta i
månader innan de fick ut matransoner och lön. Dock var situationen än värre för
de basarwier som inte hade någon anställning över huvudtaget. De tvingades i stor
utsträckning till tiggande och samlande för sitt levebröd. Ett målande citat från en
basarwier i Kenneth Goods artikel Interpreting the Exceptionality of Botswana
utrycker deras frustration:
“Today we are suffering from hunger because there is no place for us to
stay and live happily. The land is now fenced and the farmers no longer
allow people to go through the fences and to pass through their land. He
concluded: ‘This was the land of the Bushmen before other people
came.’”
Basarwiernas politiska position kan kännetecknas som fullständig maktlöshet.
Inte ens i de lokala och regionala kgotlassystemen har de något som helst
inflytande. Inom tswanafolkgrupperna har de utvecklats utbredda fördomar om
basarwierna. Man omtalar de som stora horder och eftersom de inte har något land
eller egendomar ses de av tswanaeliten som vilda djur. Basarwierna har inga
rättigheter i Botswana och i lagtexter omnämns basarwierna som om de alltid har
varit nomader och därför inte kan tillmätas några medborgerliga rättigheter eller
rätt till land. Den enda rätten man ger dem är rätten att jaga vilda djur. Dock är
detta en synnerligen tandlös förmån, då landet numera är uppdelat i privata ägor
som de inte får beträda. Det har även förekommit fall av tortyr bland basarwier
som försökt försörja sig på jakt av poliser och viltvårdare, vilket gör att
basarwierna drar sig för att ägna sig åt sin enda lagstiftade sysselsättning. Inga
större ansträngningar har gjorts för att integrera basarwierna i det botswanska
samhället, vilket visar på att man inte ser diskriminering av
ursprungsbefolkningen som ett problem för demokratin i landet (jmf Good
1992:80ff). Man kan fråga sig om basarwierna har den medborgarrätt som Robert
Dahl kräver av en utvecklad polyarki. I de demokratiska statsstaterna var alla fria
män öppna att delta i det politiska systemet, men i polyarkin ska alla vuxna
människor vara medborgare och kunna påverka vilka som är deras representanter.
Basarwierna kanske har rätt att rösta på vem de vill, men deras lagliga rättigheter
efterföljs inte. (Dahl 1999: 245)
10 6,13 Pula motsvarar ungefär 9 svenska kronor. För ytterligare information om växelkurs se bilaga.
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5 Politiska rättigheter
Den botswanska konstitutionen uttrycker som de flesta författningar i
demokratiska länder en rad politiska rättigheter till dess medborgare. Dock finns
det vissa intrång konstitutionen som gör att det går att tillämpa avsevärda
kränkningar i nästan alla de demokratiska rättigheterna. Sådana intrång finns det
förmodligen i många länders konstitutioner, men skillnaden med fallet Botswana
är att regeringen har valt att utnyttja dessa kryphål på ett oansvarigt sätt genom att
man har tillfört lagar som medför beskäring av politiska rättigheter som annars
tillhandahålls i konstitutionen (Molokomme i Holm & Molutsi 1989:163).
5.1 Rätten till medborgarskap
En polyarki kräver att alla vuxna i ett land är medborgare (efter att ha bott i landet
ett visst antal år), och att man därmed också har rätt att delta i den politiska
valprocessen, detta är Dahls två överskådliga krav och en absolut förutsättning.
(Dahl 1999:255) Rätten till inkluderbarhet är även ett tydligt fastställt mål av
Schedler.
1982 upphävde nationalförsamlingen medborgarskapsektionen i konstitutionen
och man anlade en mer restriktiv lag under den så kallade ”Citizenship Act”.
Denna stadga tog effektivt bort rättigheterna till att kunna födas till en botswansk
medborgare. En person född i Botswana måste även kunna påvisa att den har sitt
ursprung i landet för att bli medborgare. När ett barn är fött inom ett äktenskap
kommer dess ursprung att spåras efter fadern, när ett barn föds utanför ett
äktenskap spåras dess ursprung efter modern. Därmed är barn som är födda inom
ett äktenskap med en utländsk fader fråntagen rätten till ett botswanskt
medborgarskap. Barnen till dessa botswanska mödrar kan inte bli botswanska
medborgare även fast båda föräldrarna bor och verkar i Botswana. Barnen kan på
grund av en omfattande byråkrati inte bli medborgare i sitt eget hemland innan de
är i trettioårsåldern då de måste ansöka om medborgarskap som vanliga
invandrare (Molokomme i Holm & Molutsi 1989:164).
Stadgan får till följd att barnen till kvinnor som gifter sig med utländska män
kommer i tillstånd av statslöshet, vilket strider mot internationella normer. Det är
även väldigt märkligt hur man kan kalla sig en demokrati om man utesluter
individer medborgarskap enbart på grund av medborgarskapet hos den som
modern är gift med.
Det har även rapporterats om andra medborgarskapsvidriga omständigheter i
Botswana. Molokomme (1989) redogör över hur människor som egentligen skulle
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ha rätt till medborgarskap diskrimineras. Enligt botswansk lag skall en människa
som vistats tio år i landet och uppfyllt andra krav ställda av staten ha rätt till
medborgarskap. Dock har staten avslagit individer dess rätt till medborgarskap på
diffusa grunder, dessa kan exempelvis vara att individen som man uttrycker det
”has shown himself by act or speech to be disloyal or disaffected towards
Botswana”. Termen ”disloyal” och ”disaffected” är inte definierade i stadgan och
kan således utnyttjas av myndigheterna till att göra godtyckliga beslut
(Molokomme i Holm & Molutsi 1989:165).
5.2 Rätten till mötesfrihet
Sektion sex i den botswanska konstitutionen skall garantera mötesfrihet. Samma
lag medger att nya lagar som innebär restriktioner på mötesfriheten får skapas om
de enligt lagtexten är: ”reasonably justificable in a democratic society”. Detta
kryphål har den botswanska regeringen utnyttjat till fullo. Det kanske tydligaste
exemplet för att illustrera detta är den så kallade ”Trade Unions and Employer’s
Organizations Act” från 1983 (Molokomme i Holm & Molutsi 1989:165).
Gruppaktivitet utanför den strikta politiska sfären är kontrollerad genom denna
lagstiftning. Fackföreningarna har blivit särskilt påverkade av det statliga
maskineriet. The Trade Unions and Employers Act har använts av regeringen för
att paralysera fackföreningar. Denna lag förnekar vissa grupper i samhället att
organisera sig fackligt. Till dessa hör unga människor under 15 år. Det råder även
försvårade omständigheter för människor mellan 15-18 år att gå med i facket.
Människor som i en bred definition kan anses vara i en företagsledning nekas
också möjligheten att vara fackligt ansluten. Om man av någon anledning förlorar
jobbet, förlorar man samtidigt enligt denna lag möjligheten att vara ansluten till
något fackförbund (Malila 1997). Den ansvarige ministern i arbetsfrågor har även
rätt att själv engagera sig i interna konflikter och han har till och med rätt att
upplösa ett fackförbund. (Good 1992:86).
Det är väldigt svårt att se hur dessa lagar och restriktioner är rimliga och
rättfärdiga i ett demokratiskt samhälle, vilket den botswanska konstitutionen satte
som krav för att politiker skulle kunna utfärda restriktioner. Dessa kränkningar av
de grundläggande rättigheter som konstitutionen garanterar kan inte försvaras av
att de görs i nationens säkerhetspolitiska intresse, för att friheten skall kunna
garanteras andra, den allmänna moralen eller för den allmänna hälsans bästa,
vilka är specifika krav nämnda i konstitutionen (Molokomme i Holm & Molutsi
1989:166). Dahl behandlar inte mötesfrihet men väl församlingsfrihet vilket krävs
för att uppfylla polyarkins andra institutioner. Om det inte finns församlingsrätt,
kan det heller inte finnas en oberoende alternativ information eller några fria
organisationer eller några opartiska val.
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5.3 Rätten till åsikts- och yttrandefrihet
Botswana har infört vida restriktioner i konstitutionen i avseende utövandet av
åsikts- och uttryckandefrihet (polyarkins yttrandefrihetsinstitution), där man
berättigar statligt ingripande. Områden som rättfärdigar statligt ingripande i
Botswana innefattar åtgärder som innebär att man förhindrar att konfidentiell
information läcker ut, skötsel av statliga myndigheter och bevarandet av ett
självständigt rättsväsende. Mer kontroversiell är reglering av information som rör
utbildningsinstitutioner, reglering av teknisk utrustning avseende telefon, telegrafi,
post, trådlös kommunikation, tv-sändningar, statligt anställd personal samt lärare.
Ett krav som ställs vid inskrivning av studenter på universitet är att studenten
skriver på ett dokument där man avsäger sig rätten att medverka i demonstrationer
och andra liknande störningar såvida inte dessa har godkänts av
universitetsadministrationen. Studentrepresentanter försökte via högsta domstolen i
Botswana att få bort denna reglering genom att hävda att den stred mot
konstitutionen, dock utan någon som helst framgång. Detta exempel visar tydligt på
begränsningar i åsikts och uttryckandefriheterna i Botswana.
Vad som är anmärkningsvärt gällande rätten till åsikts- och yttrandefrihet i
Botswana är att konstitutionen eller högsta domstolen inte ger några riktlinjer vad
som menas med begrepp som allmän moral, nationell säkerhet, allmännas bästa och
så vidare. Detta innebär att det sista ordet alltid kommer att tillfalla staten genom
dess kontroll av den lagstiftande makten. Detta är en situation som man i en helt
demokratisk stat i största möjliga mån helt skulle försökt undvikit. Den botswanska
staten uppvisar klara despotiska tendenser. (Molokomme i Holm & Molutsi
1989:167f).
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6 Press och media
6.1 Restriktioner av media
Media i Botswana har kanske varit den mest tillbakahållna sektorn av alla inom det
civila samhället. Den har varit utsatt för hårda restriktioner och ingripande av
staten. Utländska journalister har ofta blivit varse om regeringens ilska efter att man
kritiserat regeringen eller regeringar med nära band till den Botswanska i regionen.
I vissa fall har sådana journalister blivit deporterade utan att det vilat på något laglig
grund (Good 1992:85). Som vi berättat tidigare är alternativa informationskällor
och yttrandefrihet en viktig förutsättning i en polyarki.
Den inhemska pressen har i än större utsträckning fått känna på regeringens
ovilja att låta de agera fritt. Detta genom hårda restriktioner genom den så kallade
”National Security Act”. Denna lag är lätt för regeringen att använda sig av
eftersom den är diffust formulerad. Den uttrycker fördömande mot skadligt
uppförande. En rad andra lagar inkluderat de som behandlar upproriskt beteende har
inrättats för att tysta utredande journalister. Ett exempel på detta är när en journalist
från Radio Botswana anklagades och dömdes för uppvigling då han rapporterade
om upplopp i huvudstaden Gaborone (Malila 1997).
Under valet 1989 föreslog ett antal ministrar att pressfriheten skulle få fortgå
endast så länge den gagnade statsapparaten. En del insisterade på att förhindra det
att man i pressen riktade kritik mot den sittande regeringen. Allmänt om press och
yttrandefrihet anslås det att frågor skall avpolitiseras vilket ligger i paritet med
regeringens syn på att intressegrupper förbjuds att identifiera sig med ett politiskt
parti (Good 1992:85).
6.2 Pressfrihet
I början på 1980-talet under public- serviceministern Kwelagobes tid var
pressfriheten väl etablerad i Botswana och man hade en mycket liberal inställning
till journalister. Dock kom denna utveckling på skam då Kwelagobes efterträdare
Kedikilwe tillträdde 1984. Kedikilwe betonade att pressfrihet varken kunde eller
skulle existera om det utgjorde ett hot mot landets säkerhet. Ministerns åsikt var att
han tillsammans med presidenten ensam hade rättigheten att bestämma vad som var
en säkerhetsrisk och att deras beslut var överordnade både domstolsbeslut och den
konstitutionellt grundlagda pressfriheten. (Grant & Egner i Holm & Molutsi
1989:248). En sådan attityd hör väldigt lite hemma i en demokrati eftersom
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presidenten och public- serviceministern här skulle kunna utnyttja en slags vetorätt
genom att åberopa att fallet är en säkerhetsrisk för landet.
Ett exempel som visar på den bristande demokratiska förståelsen är fallet med
utvisningen av den utländska reportern Mxgashe 1985. Mxgashe kom att förklaras
som en illegal immigrant av presidenten och fängslades fram tills det att ett annat
land kunde ta hand om honom. Denna handling utfördes genom stöd från en lag
som medger att myndigheter inte behöver ge förklaringar för sitt handlande och att
fallet inte kan tas upp i någon domstol. Lokala journalister är övertygande om att
Mxgashe deporterades eftersom han rapporterade om känsliga och pinsamma
angelägenheter från regeringen. Mxgashe hade levt i Botswana i 15 år när han
deporterades. Han hade även en Botswansk fru och barn (Ibid:262).
Ett annat exempel som visar på den bristande respekt som myndigheterna har för
vikten av en fri press är när redaktören för The Botswana Gazette, den största icke-
statliga tidningen i Botswana har blivit hotad med både fysiskt våld och deportering
genom en serie av anonyma telefonsamtal. Den ansvarige ministerns reaktion på
dessa påhopp var att om pressen känner sig hotad av anonyma telefonsamtal så
känner sig regeringen lika hotad av anonyma brev publicerade i tidningarna som
kritiserar regeringen (Ibid:249). Det är uppenbart att politiker i Botswana inte
förstår den demokratiska vikten av just journalister och deras ibland irriterande och
djupgrävande frågor. (jmf. Grant & Egner i Holm & Molutsi 1989:258).
En annan aspekt som begränsar pressfriheten i Botswana är det faktum att
regeringsrepresentanter kontinuerligt undviker att svara på pressens frågor. Att
strunta i att besvara pressens frågor är så vanligt att det anses som ett normalt
handlande. Politiker behandlar den privata pressen som om den vore ett problem,
och innan detta problem lösts skall pressen antingen ignoreras eller kontrolleras
(Grant & Egner i Holm & Molutsi 1989:250).
Gällande rapporteringen av nyheter som rör försvarsmakten är utbudet magert,
eftersom den gällande attityden bland höga militärer är att allt som rör
försvarsmakten faller under rikets säkerhet. Inte ens försvarsbudgeten publiceras,
utan endast knapphändiga uppgifter ges från nationalförsamlingen. (Ibid).
Länge ansågs rapportering av misstag gjorda av den Botswanska armén som
opatriotisk. Ett exempel som visar på detta är när en brittisk medborgare sköts till
döds vid en vägspärr i Francistown 1987. Om detta blev ingen utredning, inget
uttalande från myndigheterna och ingen ställdes till svars för handlingen. Detta
skapade rykten som föranledde uppror, som endast mycket fåordigt rapporterades i
lokalpressen. I fall som detta skulle pressen ha rapporterat och gett en noggrann
rapportering om vad som verkligen hände. Allmänheten måste få det bevisat att
deras militärmakt är kompetenta, disciplinerade och att de inte överstiger sina
befogenheter (Ibid:251f).
Att media och press inte kan arbeta fritt måste ses som ett stort demokratiskt
underskott. Ett återkommande problem för Botswana verkar vara deras brist på
alternativa informationskällor, men inskränkningar som direkta angrepp på enskilda
journalister utgör också ett stort hot mot yttrandefriheten i landet.
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6.3 Privat och statlig press
Följande stycke visar tydligt bristen på oberoende press som finns i Botswana.
Alternativ information är en av sju polyarkins institutioner, Dahl säger att de inte
bara ska finnas utan också vara lagligt skyddade (1999:264).
Den största tidningen i Botswana är The Daily News och den var till en början
mångt och mycket statens förlängda arm. Den grundades 1964 och dess tanke var
att fylla gapet innan en privat press uppstått. Dock har den efter uppkomsten av
privat press inte upphört, tvärtom har den utvecklats till mer sidor och har en
markant större budget. Numera är det svårt att se att tidningen finns där för att fylla
något gap, istället finns den för att konkurrera med den privata pressen.
Uppkomsten av privata tidningar har gjort att de statliga tidningarna förbättrat sina
nyhetsrapporteringar och censurerar i mindre utsträckning. Konkurrens inom
pressen har tydligt förbättrat dess kvalitet. Förmodligen är det ingen tillfällighet att
staten bromsar samma utveckling inom radio och tv. Presidenten var stark
motståndare till att kommersiell radio och tv skulle tillåtas, då detta sannolikt
kommer att medföra liknande förbättringar för dessa medier som det redan gjort för
tidningarna.
The Daily News har inget vinstintresse då den är helt statlig och i själva verket
pumpar den botswanska staten kontinuerligt in pengar i tidningen för att den skall
överleva. Att staten gör på detta vis är tvetydigt, då man i vissa fall ser ner på
nyhetsrapportering och i många avseenden hotar pressens existens. Å andra sidan är
det behjärtansvärt att man skjuter till ekonomiska medel för att den huvudsakliga
källan av information till allmänheten skall få fortgå. Dock har den ekonomiska
subventionen till The Daily News fått effekt att det underminerat den privata
pressens ekonomi. Det är svårt att konkurrera om det inte sker på samma villkor.
Det har inte lett till fullständig bankrutt bland tidningarna, men det har lett till att de
har haft svårt att förbättra kvalitén på nyhetsrapporteringen och den största
konkurrenten till statspressen The Botswana Gazette tvingades att dra ner sin utgåva
från sju exemplar i veckan till att endast komma ut på veckobasis. Vid samma
tidpunkt som de tre huvudsakliga privata tidningarna hade en gemensam upplaga på
30 000 tidningar per vecka hade den statliga och gratistidningen The Daily News en
uppgång på 46 % och man ökande sin upplaga från 24 000 tidningar till 45 000
(Grant & Egner i Holm & Molutsi 1989:256). Även detta exempel visar på en
bristande demokrati, där det borde vara av stor vikt i ett demokratiskt land att man
inte subventionerar statlig nyhetsrapportering mer än den privata.
Med 175 000 kopior av The Daily News (5 dagar x 35 000) som ges bort gratis
av staten och en upplaga av 33 000 exemplar av oberoende privata tidningar så är
5/6 av tidningarna som når allmänheten i Botswana mer eller mindre styrd av
staten. Detta antagande görs då tidningen helt är direktfinansierad av staten. Det är
avsevärd barriär för de privata tidningarnas utveckling att regeringen ideligen ökar
sina ekonomiska anslag till The Daily News medan de själva tappar fotfäste i den
mycket snedvridna konkurrens situation som uppkommit. Obekräftade uppgifter om
statens informations- och mediapolicy i Botswana talar om att den försöker ha 100
procentig kontroll över Radio Botswana och 80 procentig kontroll över den tryckta
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median. Dock tillåts som vi nämnt ovan inte den resterande 20 procenten som
utgörs av den privata median att inkräkta på vissa känsliga statliga områden
(Ibid:257).
Hade Botswana varit ett helt demokratiskt samhälle, där man värnar om en
granskande press, borde man antagligen även subventionera den privata pressen.
Ekonomiska svårigheter för den privata pressen är ett väl så stort bekymmer som
direkt odemokratiska inslag exempelvis censurering (Ibid:258).
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7 Sammanfattande diskussion
Vi har tagit på oss uppgiften att belysa de demokratiska bristerna i Botswana och
dess bakomliggande faktorer. Nedan redovisar vi de generella demokratiska
problem som finns i Botswana utifrån våra teoretiska utgångspunkter.
Vi kan konstatera att Botswana långtifrån är en diktatur, men inte heller en helt
fungerande demokrati. I Botswana har det sedan självständigheten hållits
regelbundna och fria val, i stort sätt har alla vuxna medborgare rätt att välja sina
representanter. Utifrån Robert Dahls bredare demokratisyn räcker det inte med
allmän rösträtt för att ett land ska vara demokratiskt. Dahl problematiserar inte
själva valproceduren i sig, det gör däremot Andreas Schedler.
Sett utifrån Schedlers synvinkel är inte Botswana en demokrati, då flera av hans
sju kriterier är naggade i kanten, istället skulle Botswana räknas som en ”electoral
authoritarianism”. De kriterier som inte helt uppfylls är kriterierna om ”fria
alternativ”, ”självständigt tänkande”, ”inkluderbarhet” och ”isolering”. När det
gäller fria alternativ kan vi konstatera att det formellt finns fria alternativ i
Botswanas riksdagsval men i praktiken har det styrande Botswana Democratic
Party en hegemonisk ställning. Att partiet inte förlorat ett enda val sedan
självständigheten kan vara ett bevis på detta. Obundet tänkande är det kriterium
som vi anser vara mest åsidosatt i Botswana. En anledning till detta är att de enorma
ekonomiska klyftorna i landet har gjort att det skapats en utbredande passivitet, den
stora majoriteten fattiga är förståligt nog mer intresserade av att hitta mat och
husrum än att ägna sig åt politiska frågor. Vad gäller inkluderbarhet är detta
kriterium uppfyllt så till vida att alla medborgare får rösta, däremot anser vi att det
inte är uppfyllt eftersom det finns uppenbara inskränkningar i rätten att bli
botswansk medborgare. Isoleringskriteriet uppfylls inte helt då det finns klara
brister i pressfriheten och dessutom utsätts den privata pressen för snedvriden
konkurrens. Även begränsningar i yttrandefriheten gör att inte detta kriterium inte
uppfylls. Exempelvis har studenter begränsade möjligheter att demonstrera.
Utifrån Robert Dahls sju kriterier för polyarki kan man också konstatera att alla
inte infrias i det Botswanska demokratiska systemet. Generellt finns de största
bristerna i rätten till alternativa informationskällor, yttrandefrihet och
församlingsfrihet. För Dahls sju kriterier gäller att de allmänt kan appliceras på hela
samhället och den allmänna demokratiska miljön (Schedler fokuserar däremot till
stor del på val och valprocedurer). Analysdelen av uppsatsen visar tydligt hur privat
press och media undermineras i det Botswanska samhället. Texten visar också på
hur den politiska eliten och staten utnyttjar sin makt åt att missgynna den politiska
oppositionen i landet. Med andra ord finns det brist på valmöjligheter och alternativ
information.
En botswansk medborgare har heller inte rätt att utrycka sin mening fullt ut. Vi
har visat både hur det i Botswana allmänt råder ett klimat som är fientligt mot dem
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som vill opponera sig mot den styrande makten, vi visar till exempel att kritiskt
sinnade journalister utvisats från landet. Det finns också brister i Botswanas
mötesfrihet, vi visar på svårigheterna för arbetare att organisera sig i fackförbund.
Ett annat demokratiskt problem är att intresseorganisationer inte får ha kopplingar
till politiska partier vilket medför att det är lätt för politiker att ignorera dem.
I genomgången av Dahls teorier om polyarki har vi även tagit upp
bakomliggande orsaker till varför ett land som Botswana har svårigheter att
utvecklas till polyarki. Bland annat är Botswana ett land som inbegriper många
mindre etniska grupper. Utifrån Dahls teori har Botswana inte löst minoritets-
subkultursfrågorna på ett tillförställande sätt, han betonar vikten av att låta alla
grupper vara med i beslutsfattandet.
En stor anledning till varför Botswana inte utvecklat full polyarki anser vi, i
överensstämmelse med Dahls teori, beror på att Botswana inte utvecklat polyarki
under så pass lång tidsperiod som krävs. Detta har lett till att landets politiska
system i viss mån saknar demokratiska reflexer vilket vi exemplifierar med att det
styrande partiet (BDP) försökte att förhindra en partipolitisk opposition genom att
anklaga dem för att vara olojala och indoktrinerade av kommunister. Man får
känslan av att den styrande eliten helst skulle vilja styra landet enväldigt, utan att
behöva ta hänsyn åt oliktänkande. Eliten uppmanar endast en ineffektiv opposition,
ett exempel på detta är att man stöder statlig media i den utsträckning att annan
press har svårt att konkurrera.
Dahl hävdar att polyarki har svårt att utvecklas om det innan allmänna val införs,
inte finns någon liberal, tankemässig grund som fungerar som stöd när polyarki
motarbetas. Detta anser vi i stort kan förklara många av de demokratiska brister
som finns i Botswana. Dahl anser att det tar lång tid för ett land att utveckla
polyarkiska styrelseformer, processen i Botswana har gått väldigt fort i jämförelse
med stabila polyarkier som Sverige och England. Botswana har dock tagit ett stort
demokratiskt steg i rätt riktning och har därför i framtiden stor möjlighet att
utvecklas till en fulländad polyarki.
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Bilaga 1 Allmän information om
Botswana
Landet var före självständigheten 1966 ett brittiskt protektorat och fick namnet Botswana i
och med självständigheten. Sedan självständigheten har landet infört stora sociala reformer
och omfattande diamantutvinning tillsammans med en sund ekonomiskt politik med små
inslag av korruption har lett till att landet anses som ett av Afrikas mest framgångsrika. På
senare tid har även turismen ökat i Botswana, som har omfattande nationalparker. Ett av
landets största problem är den omfattande spridningen av HIV/AIDS där mer än 1/3 av
befolkningen är infekterad.
Hårda fakta11
11 Uppgifter tagna från Länder i fickformat och visar om inte annat anges uppgifter från 2001. Se referenslista
under ”Hagman” för mer information.
Yta: 581 730 km2 (Motsvarar Sverige och Danmarks yta tillsammans)
Angränsande länder: Namibia, Zimbabwe, Zambia och Sydafrika
Huvudstad: Gaborone (186 000 invånare)
Folkmängd: 1,7 miljoner
Andel invånare i städer: 51 %
Medellivslängd: män 39 år kvinnor 38 år
Läs- och skrivkunnighet: 78 %
Folkgrupper: tswanafolk 75-90 %, kalanga 10%, basarwa 2%, kgalagadi 2%
Språk: Engelska är officiellt språk, setswana är nationalspråk
Religion: kristendom (55 %), traditionella religioner (45 %), Islam (2-3 %)
Statsskick: republik
Stats- och regerings chef: Festus Mogae (1998-)
Viktigaste politiska partier (med andel mandat i valet 1999): Botswanas
demokratiska parti/BDP (33), Botswanas nationella front/BNF (6) och Botswanas
kongressparti/BCP (1)
BNP per Capita: 3 531 US dollar (2002)
HDI: 0,614 rankades på 124:e plats av 175 (Human Development Report 2003)
Valuta: Botswanian Pula, 1 Pula motsvarar 1,48 SEK (1/12 2004)
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Bilaga 2 Kartor
Modifierad Clipart karta av författarna
Karta från CIA:s hemsida: : http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bc.html
